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 Voorwoord 
Eindelijk is het moment gekomen dat ik kan afstuderen. Het schrijven van dit dankwoord heeft een bijzondere betekenis voor mij. 
Door het schrijven van dit laatste stukje krijg ik een voldaan gevoel dat de scriptie eindelijk af is. En dat hiermee ook een einde is 
gekomen aan werkzaamheden waarin ik de afgelopen periode, van meer dan een jaar, al mijn vrije tijd en energie in heb gestoken. 
Tijdens de voorfase van het scriptie traject is de probleemstelling vastgesteld, maar het bleek moeilijker dan gedacht om de juiste 
richting te bepalen. Dat wat ik eigenlijk voor ogen had, was moeilijker te realiseren dan ik eigenlijk had verwacht. Deze masterscriptie 
kon dan ook niet tot stand komen zonder de adviezen, de steun en medewerking van velen.  
 
Allereerst wil ik mijn begeleiders, Dr. Wim Waterink en Dr. Susanne van Hooren, bedanken, die vanaf het voortraject mij ondersteund 
hebben met adviezen en tips. Ik ben dikwijls op de goede weg gezet door hun kritische opmerkingen en bedenkingen. Hierdoor kreeg 
ik ook een andere kijk op zaken waardoor ik een volgende stap verder kon komen in het proces. Mede door deze adviezen van beide 
begeleiders heb ik dit resultaat kunnen bereiken. Wim en Susanne hartelijk bedankt voor jullie steun en medewerking.  
  
Het uitvoeren van een onderzoek met onderwijsvolgenden van o.a. vijfenveertig plussers, is niet zo gemakkelijk als gedacht wordt. 
Daarom gaat mijn speciale dank uit naar al mijn respondenten voor hun medewerking. Wat ik niet zal vergeten is hun inzet, 
gastvrijheid, behulpzaamheid, en de tijd en moeite die zij genomen hebben om mijn onderzoek mogelijk te maken.  
 
Ik wil ook verder iedereen bedanken die ervoor gezorgd hebben, of die mij op welke wijze dan ook gesteund hebben, om dit traject 
succesvol af te ronden.  
En in het bijzonder ben ik heel veel dank verschuldigd aan mijn gezin voor hun begrip, steun, interesse en hun onbeschrijfelijke 
bemoedigingen tijdens de periode dat het even niet mee zat.  
Dat ik altijd op jullie kan rekenen, dat is voor mij heel dierbaar.  
 Samenvatting 
 
Dit onderzoek onderzocht samenhangen tussen leerstijlen, geheugenstrategieën en geheugenprestaties. Van 109 studenten uit het 
hoger onderwijs werden gegevens verzameld op basis van de Inventaris leerstijlen van Vermunt, de subschaal strategie van de Meta 
Memory in Adulthood en de Woord-Leer-Taak. Zoals verwacht, correleerde leeftijd positief zowel met de betekenisgerichte leerstijl 
als met externe geheugenstrategieën. Doch tussen leeftijd en interne geheugenstrategieën was er een negatief verband. Maar bij 
ouderen waren significante positieve samenhangen tussen de betekenisgerichte- en interne-, en tussen de reproductiegerichte leerstijl 
en externe geheugenstrategieën. Als bekeken werd wie nieuw geleerde informatie beter onthield, dan waren niet alleen 
leeftijdsverschillen maar ook geslachtsverschillen van invloed. Ook was er negatieve samenhang tussen leeftijd en geheugenprestaties, 
terwijl geslacht positief correleerde met geheugenprestaties. Indien naar de prestaties van ouderen werd bekeken dan was er alleen een 
positief verband tussen interne geheugenstrategieën en het gemiddelde aantal dubbel genoemde woorden. En leeftijd correleerde ook 
negatief, terwijl externe geheugenstrategieën positief samenhing met het percentage woorden dat op de lange termijn onthouden werd.  
Concluderend, deze onderzoeksbevindingen tonen niet alleen aan dat geheugenstrategieën en leerstijlen veranderlijk zijn, maar leeftijd 
en geslacht hebben ook effect op geheugenprestaties. Daarom moet bij het ontwikkelen van educatie programma’s rekening gehouden 
worden met de individuele verschillen in leren, door verschillende instructiemethoden toe te passen. Speciale aandacht moet besteed 
worden aan oudere studenten zodat zij passende leer- en geheugenstrategieën leren hanteren, waardoor zij nieuwe informatie beter 
kunnen onthouden. 
 Summary  
 
This investigation examined the relation between learning styles, memory strategies and memory achievements. Of 109 students in 
higher education were collected, based on the Learning Style Inventory of Vermunt, the subscale of the Meta Memory in Adulthood 
and the Word learning test. As Expected, age related positively with the meaning directly learning style and also with external 
memory strategies. But there was a negative relation between age and internal memory strategies. However, by the elderly there were 
positive relations between the meaning directed learning styles and internal memory strategies, and the reproduction learning and 
extern memory strategies. If considered either which new learning information was better remembered, than there were not only age 
differences but also gender differences of influence. There was also a negative relation between age and memory performance, 
whereby gender was positive related. If the achievement of the elderly people were examined than there was only a positive relation 
between internal memory strategies and the total double words that were produced. And age correlated negatively, while external 
memory strategies were positively correlated with the percent words that were remembered on the long term.  
Conclude, these research findings indicate that not only memory strategies and learning styles are changeable, but they had also 
influence on memory achievements. Therefore by developing education programs it should pay attention to the individual differences 
in learning, to apply several instruction methods. Special attention should pay to older students to use effective learning en memory 
strategies, whereby they can better remember new information. 
